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Tabla 1. Reporte de salida del sistema informático planifi cación óptima del transporte (PLANOT-1)
ESTRATEGIA DEL TRANSPORTE PARA EL TIRO
Entidad SEGREGO         CAI     Los Reynaldos                 15/10/2005
Decena 1                 ZAFRA: 2004-2005
Bloque Campo T. corte Total Equipo Implemento Cant. impl. Días Horas Costo
46 1 Manual 1 Kamaz Vikingo 1 0 0,50 238,30
46 2 Manual 1 Kamaz Vikingo 1 0 0,27 138,30
46 3 Manual 1 Kamaz Vikingo 1 0 0,23 216,95
Tabla 2. Resultados comparativos de la aplicación del sistema informático en la zafra 2003-2004 para la estrategia 
del transporte, con respecto a las prácticas tradicionales realizadas en el lugar: Municiones, bloque 139, 
de la empresa azucarera Julio Antonio Mella
Campo
Costo $ transporte por método tradicional de 
la empresa (camión Kamaz sin remolque)
Costo $ transporte por sistema pro-
puesto  (tractor MTZ-80 con remol-
que)
Ahorro $
2 255,15 192,25 62,90
3 199,14 167,36 31,78
4 179,45 131,45 48,00
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